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通研公開 （片平まつり） 平成25年10月12日（土）～13日（日） 東北大学電気通信研究所
東京フォーラム 平成25年11月21日（木） 学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































誘電ナノデバイス研究分野 教授 長 　康雄      
 助教 平永 良臣




























立ち上げ、1999年9月に1st International Conference on Si Epitaxy 
and Heterostructures（ICSI-1）を蔵王で、2003年1月に1st SiGe 
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図1  本事業の組織となる国際連携コンソーシアム：拠点機関は赤、協力機関は青で示します。（Innovations for High Performance 
microelectronics（IHP）/Centre National de la Recherche Scientique （CNRS）-Centre Interdisciplinaire de 
Nanoscience de Marseille（CINaM）/University of Vigo/College of Nanoscale Science and Engineering（CNSE）, State 
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John F. Gantz, “An updated forecast of 





S. Iwasaki, Y. Nakamura, “An analysis for 
the magnetization mode for high density 
magnetic recording,” IEEE Trans. Magn., 





















































　超 高 真 空 中 下
での接合条件の
最 適 化 に よ り、






























す。次回は、2014 年２月 27 日（木）に





















































































































①BOUBANGA TOMBET STEPHANE ALBON 准教授
所属：ブロードバンド工学研究部門超ブロードバンド信号処理研究室
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研究項目 研究代表者  （所属）
カーボンナノ材料を用いた光電子デバイスの研究 内野 俊 （東北工大）
原子層レベルで制御された Si 並びに Ge-MIS 構造の作製技術とその界面
評価技術の開発 岡本 浩 （弘前大）
高度歪異種原子層配列Ⅳ族半導体構造形成とナノデバイスへの応用に関
する研究 櫻庭 政夫 （東北大）
ディペンダブル・エアのためのヘテロジニアスネットワークローミング技
術の基礎研究 末松 憲治 （東北大）
再構成神経回路綱の情報伝達 神谷 温之 （北大）
フレキシブル・プリンタブル製造有機ヘテロ接合太陽電池の研究 廣瀬 文彦 （山形大）
薄膜素子の磁区構造転移を利用した磁気デバイスの設計開発とその応用
展開に関する研究 菊池 弘昭 （岩手大）
サイバー・フィジカル融合社会のための基盤システムに開する研究 重野 寛 （慶大）
モノラル入力信号に基づく２次元音源定位の研究 伊藤 仁 （東北工大）
高輝度量子もつれ光源の開発 清水 亮介 （電気通信大）
薄膜電解質を用いた固体酸化物形燃料電池の開発 内山 潔 （鶴岡工専）
グラフェンの精密な界面制御とナノデバイス応用 末光 眞希 （東北大）
プラズマナノバイオ・医療の基礎研究 金子 俊郎 （東北大）
高感度周期構造表面プラズモンセンサの開発 小田川 裕之 （熊本高専）
Ⅳ族半導体量子ヘテロ構造の高集積化のための原子層制御プラズマ CVD
プロセスの開発 櫻庭 政夫 （東北大）
ランガサイト系圧電単結晶の 1000℃までの高温用音響センサーデバイス
の設計・評価と作製 大橋 雄二 （東北大）
半導体量子ナノ構造の電子・核スピン物性の研究 大野 裕三 （筑波大）
共鳴トンネル素子を用いた THz 送受信システムの研究 前澤 宏一 （富山大）
研究項目 研究代表者  （所属）
ナノ材料とシリコン技術の融合による新概念大容量メモリとそのシステ
ム応用に関する研究 渡部 平司 （阪大）
将来の電子システムに要求されるナノ半導体材料とナノ構造デバイスに
関する研究 山部 紀久夫　（筑波大）
電磁鋼板における新たな損失低減化技術 石山 和志 （東北大）
機能性圧電材料と高度通信デバイス応用に関する研究 梅村 晋一郎　（東北大）
超高速コヒーレント光制御による極限通信・計測システムに関する研究 土田 英実 （産総研）
次世代 RFIC 用受動・能動回路技術とその応用 石崎 俊雄 （龍谷大）
自己身体の運動が関与する多感覚統合 櫻井 研三（東北学院大）
高信頼プログラミング言語システムを活用したディペンダブル・クラウド
システム基盤 加藤 和彦 （筑波大）
プラズマ流による高機能性発現と反応場形成の基礎と応用 安藤 晃 （東北大）
免許不要帯無線通信方式 加藤 修三 （東北大）
知的ナノ集積システムの課題と展望 早川 吉弘 （仙台高専）
災害復興エンタテインメントコンピューティング 北村 喜文 （東北大）
アジア太平洋地区における HCI 分野の新学会設立 北村 喜文 （東北大）
酸化物表面の機能化とナノ・デバイスへの応用 荻野 俊郎　（横浜国大）
光ファイバーネットワークを利用した地震・津波・地殻変動の面的な計測
技術に関する研究 新谷 昌人 （東大）
研究項目 研究代表者  （所属）
生物ロコモーションに学ぶ大自由度システム制御 小林 亮 （広島大）






微粒子プラズマ物理に基づいた新規ナノ材料創成 白谷 正治 （九大）
次世代通信機器用磁性材料ならびに磁性デバイスに関する研究 柳井 武志 （長崎大）
磁性の電界制御の物理と応用 白井 正文 （東北大）
新しい光科学の創成とナノ情報デバイスへの展開 尾松 孝茂 （千葉大）
低炭素エネルギー社会を実現する電磁波技術に関する研究 大平 孝　（豊橋技術大）
物体の表面属性の視知覚に関わる脳内メカニズムの研究 岡嶋 克典 （横浜国大）
身体性に基づく人間の適応的運動機能の理解 近藤 敏之  （東京農工大）
マイクロ波およびレーザ応用合成開口レーダの開発と民生応用 間瀬 淳 （九大）
メタプログラムに対する論理的アプローチ 亀山 幸義 （筑波大）
研究項目 研究代表者  （所属）
スーパーハイビジョンのシステム化に向けた要素技術開発 三村 秀典 （静岡大）
スピントロニクス国際連携 伊藤 公平 （慶大）
研究項目 研究代表者  （所属）
ナノエレクトロニクスに関する連携研究 逢坂 哲彌 （早大）
人間の機能を取り込んだ革新的新概念による共感計算機構 鷲尾 隆 （阪大）
研究項目 研究代表者  （所属）
前庭情報による音空間歪みに関する研究 寺本 渉 （室蘭工大）
情動ネットワーキングシステムに関する基礎的研究 小俣 昌樹 （山梨大）
人工脂質二分子膜の形成とバイオ情報デバイスへの応用 平野 愛弓 （東北大）




InGaAs HEMT を用いた大電力テラヘルツ信号源の研究 楳田 洋太郎（東京理科大）
IV 族半導体 - 金属合金化反応制御による強磁性ナノドットの高密度・自
己組織化形成と磁気的特性 宮崎 誠一 （名古屋大）
強磁性形状記憶合金をはじめとする機能性磁性材料の電子構造と物性発
現機構の解明 今田 真 （立命館大）
大規模超伝導量子検出器の実用化に関する研究 神代 暁 （産総研）
感性情報を高精度に伝達する音声情報通信システムの研究 田中 章浩（東京女子大）
脳内の多チャンネル色情報表現に関する研究 栗木 一郎 （東北大）
非線形時変特性を持つ聴覚情報表現による音声処理技術の開発 森勢 将雅 （山梨大）
視覚モデル構築のための協調的環境に関する研究 酒井 宏 （筑波大）
包囲型スピーカアレイを利用した音空間レンダリングの評価 土屋 隆生 （同志社大）
ブレインウェアの情報原理とその応用の研究 加納 敏行 （NEC）
不定な環境における適応能の階層横断的解明と工学的応用 高橋 達二（東京電機大）
「場」と対人コミュニケーションに関する研究 大坊 郁夫（東京未来大）
スマートエイジングのための知的センシング環境 程 子学 （会津大）
ネットワークの知的管理のための情報取得・活用に関する研究 岩谷 幸雄（東北学院大）
